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Figure !• Toxicity of Methyl Formate, Ethylene Oxide and Methyl Bromide to 
Adults of Tribolium castaneum. 
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Eigure 3. Toxicity of Atmospheres of Ethylene Oxide (17#5 mg. per liter). 
Plus Various Percentages of CO2, to Adults of Tribolium castaneum. 
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Figure 4. Toxicity of Atmospheres of Methyl Bromide (8»75 mg. per liter). 
Plus Various Percentages of CO2, to Adults of Tribolium castanem. 
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